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Resumo: 
O foco Úlcera de Pressão (UP) é um indicador de qualidade de cuidados de 
enfermagem, tornando-se urgente o estabelecimento de directrizes e protocolos de 
actuação na sua prevenção. A magnitude da UP nos doentes queimados é 
desconhecida e existe falta de suporte bibliográfico na caracterização e 
implementação de intervenções adaptadas que permitam preveni-las. As pessoas com 
mobilidade reduzida, são consideradas de alto risco no desenvolvimento de UP. A 
pessoa alvo de queimadura por si só, possui alteração na mobilidade, sem referir todos 
os outros factores de risco que a predispõe ao desenvolvimento de UP. A literatura diz-
nos que estes podem ser intrínsecos, extrínsecos ou exacerbantes.  
É premente conhecer quais as particularidades de cada indivíduo, neste caso alvo de 
queimadura. Só assim será possível direccionar as intervenções aos factores que 
realmente influenciam o aparecimento de UP, no doente com queimadura. Considera-
se fulcral a criação de um instrumento, que correctamente utilizado, ajude na 
avaliação de risco de UP. 
No decurso do Estágio em Cuidados Intensivos numa Unidade de Queimados, tendo 
por base a bibliografia existente, foi construído um instrumento de colheita de dados, 
que congregou a informação existente na literatura dos factores de risco no 
aparecimento de UP no doente queimado. Este irá permitir uma posterior análise 
multi-variáveis, dos factores de maior risco para o aparecimento de UP na pessoa com 
queimadura, para proporcionar um planeamento mais precoce das intervenções, com 
o objectivo de evitar a UP. 
 
